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轟摯“Ⅲ,AWA挨蹴認臨儡懺 轟鵠::l霧:冒冨::ち轟“(Q崚IA●71g)  ,o●lapp`Oatl●。wltl口o anoおterv`■Stlt"轟be.eゅlmed
l    ‐    1  日本企業から内定を得るため11●は、まず全業の文4じを知ることが大
中
":浩






































薔接対策その1    野村 文字 氏
(グループ面接)   `キャリ77ドバイ
“
   縦擬面接を経隷・絡習することで、自分の議力を相手に的確に伝え
饉接対策そのn    新居田久実子 氏   られるように学びます.









10月0日 `水)箕面,1  日1本蔭








2  ,0月23日(火}彗中('  日本語
3  10月30日て人,茨鶴て,  日本語
4  14月10日.(火)豊‐中:0  日本語





8  ,2月11口(夫゛ 吹田141  日本語
|||■||マ,11悔●:英,1壺1革|■||■霧赫
1111111■,`露11鰺■崚1藤|●|||1菫ぶ繋|
11  1月22日(人)豊中n  日本議
12  1月29R(火)資露t4t  日本語
13  2月12日(火ヽ豊,0  日本議
14  2月19日(火)曖爾441  日本語




}研究・講義棟 Att A215、′}全学教育推進機構大講義室、●)コンベンションセンター 研修室、` )iCホール2階講義室5・6●)全学教育推進機構講義B棟3108、゛)大学会館 2階 セミナー室12、C)ステュー デント3モンズ 2階セミナー室1
■俸7EI朝書 Cenficate of Attendance:本講座に10回以上出席した者には国際教育交流センター 長よりI修7証」を授与する。
Those who atend more than 10 semina“w祠i be provided wlh a
``Cetticare ornFreFldanCe''by Director of cIEE
―-77-
